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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek pemberian isolat protein 
dari urin wanita pasca menopause dan isolat protein dari urin wanita hamil dalam 
menginduksi superovulasi dengan melihat pertumbuhan folikel dan korpus luteum 
mencit, serta untuk mendapatkan dosis yang efektif dalam superovulasi mencit. 
Pemeriksaan dengan menggunakan preparat histologis dari ovarium mencit. 
Mencit betina sebanyak 24 ekor berumur 3 sampai 4 bulan dibagi menjadi 
4 kelompok perlakuan (PO, PI, PlI, PIlI). PO (kelompok kontrol) disuntik 0,4 ml 
isolat protein dari urin wanita pasca menopause dan 0,4 ml aquadest; PI disuntik 
dengan 0,4 ml isolat protein dari urin wanita pasca menopause dan 0,2 ml isolat 
protein dari urin wanita hamil; PlI disuntik 0,4 ml isolat protein dari urin wanita 
pasca menopause dan 0,4 ml isolat protein dari urin wanita hamil; PIlI disuntik 
0,4 ml isolat protein dari urin wanita pasca menopause dan 0,8 ml isolat protein 
dari urin wanita hamil. Penyuntikan isolat protein dari urin wanita pasca 
menopause diberikan terlebih dahulu selama 3 hari, pagi dan sore dengan interval 
waktu 8-12 jam. Isolat protein dari urin wanita hamil diberikan setelah pemberian 
isolat protein dari urin wanita pasca menopause terakhir dengan interval waktu 8­
12 jam (hari keempat). Pembedahan dilakukan pada hari kelima (12 jam) setelah 
pemberian isolat protein dari urin wanita hamil. 
Rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Data 
yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis varian (anava) dan bila terdapat 
perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan uji LSD 5 %. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa isolat protein dari urin wanita pasca 
menopause dan isolat protein dari urin wanita hamil mampu meningkatkan 
pertumbuhan folikel dan korpus luteum, sehingga dapat digunakan untuk 
superovulasi. Dosis kombinasi 0,4 ml isolat protein dari urin wanita pasca 
menopause dengan 0,8 ml isolat protein dari urin wanita hamil merupakan dosis 
yang paling efektif untuk superovulasi. 
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